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Povzetek 
Članek analizira programe visokošolskega študija bibliotekarstva na 40 visokih 
šolah v 15 državah. Najprej opiše postopek analize, nato pa sledijo podatki o 
statusu, financiranju, letu ustanovitve, verificiranosti, študentih in učiteljih, 
tehnologiji, strokovni knjižnici, možnostih zaposlovanja, oblikah študija in traja-
nju izobraževanja. Dodani so opisi programov na terciarni inpostterciarni stopnji, 
možne kombinacije bibliotekarskega in drugih vrst študija, najpogostejši predme-
ti in njihove vsebine. 
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Summary 
Fourty university programmes for library and information specialists in fifteen 
countries have been analyzed in the article. It first describes methodology and 
then quotes data on administrative structure, source of finance, year of founda-
tion, professional status, students and teachers, technology, library, possibilities 
of emp]oyment, forms of education, duration, it gives details of programmes at 
post-graduate levels, combinations with other programmes, the most frequent 
course subjects and their contents. 
MARINKO, Irena: Comparative analysis of study programs in library and infor-
mation science education. Knjižnica, Ljubljana, 42(1998)4,7-42 1. Uvod 
Primerjalna analiza visokošolskih programov bibliotekarstva predstavlja 
osrednji del širše raziskave, ki ocenjuje kakovost slovenskega visokošolskega 
bibliotekarskega študija glede na potrebe družbe v 21. stoletju in v primerjavi 
s tujimi programi ter predlaga smernice za višji nivo kvalitete slovenskega 
visokošolskega bibliotekarskega izobraževanja. 
Prvi del raziskave (ki ga tu navajamo le s povzetkom) predstavi stališče, s 
katerega je obravnavana kakovost visokošolskih programov bibliotekarstva, 
prikaže teoretično analizo ključnih značilnosti informacijske družbe in izpel-
javo metodologije za empirični del raziskave. 
Kakovost visokošolskega študija je obravnavana s stališča akademskega 
osebja, po katerem je kakovostno tisto akademsko izobraževanje, ki temelji 
na zadovoljivem prenosu znanja, zadovoljivem študijskem okolju in ustrezni 
povezavi med raziskovanjem in poučevanjem (Kakovost visokega šolstva, 
1994, str.ll). 
Teoretična analiza prikaže ključne značilnosti informacijske družbe in ugo-
tavlja, da sodobni avtorji kakor Bopp, VVilson, Heriri in Hay, Piciga, Ingvver-
sen itd. poudarjajo zlasti pomen informacijske pismenosti. 
Metodologija za empirični del raziskave je izpeljana iz primerjalnih študij s 
sistemskega, kurikularnega in visokošolskega stališča. Podrobneje so obde-
lane primerjalne študije visokošolskih programov bibliotekarstva. Med viri, 
pomembnimi za določitev elementov v primerjalni analizi bibliotekarskih 
visokošolskih programov, so zlasti VVorld Guide to Library Archive and 
Information Science Education in bibliotekarski raziskovalci Margaret Stieg, 
John Dean, Peter New in drugi. 
2. Vzorec 
World Guide to Library Archive and Information Science Education, 1995 
opisuje 443 bibliotekarskih inštitucij v 122 državah, za pričujočo raziskavo 
pa smo področje najprej zožili na 81 držav in 313 visokošolskih ustanov, ki 
organizirajo 204 programe na terciarni ter 328 programov na postterciarni 
stopnji bibliotekarskega študija. Izključili smo institucije, ki izvajajo izrazito 
informacijske, arhivske, paleografske ali založniške programe. 
Približno polovico, torej okrog 150 ustanov visokošolskega bibliotekarskega 
izobraževanja smo zaprosili za podrobnejše podatke o bibliotekarskem štu-
diju. Inštitucije, na katere smo pisali, so v glavnem v razvitih državah, ki imajo večje število bibliotekarskih visokih šol. Največ dopisov s prošnjo za 
podrobnejši opis programov je bilo poslanih v evropske, ameriške, avstral-
ske in kanadske šole. Manj dopisov s prošnjami za programe ]<: bilo poslanih 
v bivšo Sovjetsko zvezo (le v večje šole), v Azijo, nič pa v Afriko. 
Od 150 ustanov je odgovore poslalo 45 visokošolskih organizacij. V primer-
jalno študijo so bile vključene države: Anglija (vsi deli Velike Britanije), 
Avstralija, Danska, Irska, Islandija, Japonska, Kanada, Nemčija, Nizozem-
ska, Norveška, Nova Zelandija, Španija, Švedska, Švica in ZDA. Iz teh držav 
je vsaj po ena visoka šola za bibliotekarstvo, ponekod pa tudi po deset poslalo 
podrobnejši opis študijskih programov. V končni vzorec so bile vključene 
naslednje ustanove (v oklepaju so skrajšana poimenovanja posameznih 
institucij, ki jih uporabljamo v nadaljevanju raziskave): 
Anglija: 
1. Faculty of Management, Aberdeen (Aberdeen) 
2. Leeds Metropolitan University, Leeds (Leeds) 
3. Loughborough University of Technology (Loughborough) 
4. Manchester Metropolitan University (Manchester) 
5. University College London (U.C.London) 
6. University of Brighton (Brighton) 
7. University of North London (U.N.London) 
8. University of Sheffield (Sheffield) 
9. University of Strathclyde, Scotland (Glasgovv) 
Avstralija: 
10. Curtin University of Technology, Perth, (Perth) 
11. Queensland University of Technology, Brisbane (Brisbane) 
12. Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne (Melbourne) 
13. University of South Australia, Magill (Adelaide) 
Danska: 
14. Danmarks Biblioteksskole, Kopenhagen, (Kopenhagen) 
Irska: 
15. University College Dublin, (Dublin) 
Islandija:  16. Haskoli Islands, Reykjavik, (Reykjavik) Japonska: 
17. Keio University, Tokyo, (Tokyo) 
Kanada: 
18. The University of Western Ontario, (Ontario) 
19. University of Toronto, (Toronto) 
Nemčija: 
20. Bayerische Beamtenfachhochschiile, Miinchen, (Miinchen) 
21. Fachhochschiile fur das offentliche Bibliothekswesen Bonn (Bonn) 
22. Fachhochschiile Hannover (Hannover) 
23. Fachhochschiile Koln, (Koln) 
24. Fachhochschiile Potsdam, (Potsdam) 
25. Fachhochschiile Stuttgart, (Stuttgart) 
26. Hochschiile fiir Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (Leipzig) 
27. Humboldt Universitat zu Berlin (Berlin) 
Nizozemska: 
28. Universiteit van Amsterdam, (Amsterdam) 
Norveška: 
29. Hoegskolen i Oslo, Oslo) 
Nova Zelandija: 
30. Victoria University of Wellington, (VVellington) 
Španija: 
31. Escola Universitaria Jordi Rubio, Barcelona, (Barcelona) 
32. Universidad Carlos III de Madrid (Madrid) 
33. Universidad de Salamanca (Salamanca)  Švedska: 
34. Hogskolan i Boras, (Boras) 
Švica: 
35. Institut d'Etudes Sociales, Geneve, (Geneve) 
ZDA:  36. The Catholic University of America, Washington (VVashington) 
37. University of Washington, Seattle (Seattle) 38. University of Wiseonsin - Madison (Madison) 
39. University of Wisconsin - Milwaukee (Milwaukee)) 
Glede na razpoložljivo literaturo in veliko število bibliotekarskih visokih šol, 
ki so poslale opise študijskih programov, lahko rečemo, da je vzorec dovolj 
obsežen. Zelo zanimivi bi bili tudi poljski in nizozemski programi, vendar 
zaradi nepoznavanja teh jezikov niso vključeni. 
3. Postopek analize programov 
Po določitvi elementov za primerjavo smo izdelali model za zajem podatkov 
po posameznih državah in znotraj teh držav po bibliotekarskih visokih 
šolah. 
V 15 državah smo opisali velikost v km2 in številu prebivalstva, jezik in na 
kratko prikazali zgodovinske irt ekonomsko socialne razloge za sedanje 
stanje izobraževalnih sistemov. Povzeli smo shematičen opis izobraževalne-
ga sistema v državi, podoben tistemu, ki ga uporablja VVorld Guide to 
Library Archive and Information Science Education, 1995 (nadalje WG). 
Tudi pri posameznih visokih šolah je veliko podatkov povzetih iz temeljnega 
dela WG: naslov, status, viri financ, leto ustanovitve, število, kvalifikacije in 
dejavnosti zaposlenih, število študentov, tehnologija, lastna knjižnica, veri-
ficiranost, mednarodno sodelovanje, ime programa, stopnja, vpisni pogoji, 
trajanje (v letih in število ur), število študentov v programu (v določenem 
letu ali povprečje), obveznosti študentov za dokončanje izpitov oziroma 
celotnega študija in cilji programa. 
Iz poslanega gradiva smo ob letnici ustanovitve dopisali pomembnejše 
dogodke o preteklosti (če so navedeni). Pri podatkih o zaposlenih smo 
natančno pregledali programe, če imajo opisane načrte razvoja kadrov ozi-
roma načrtovanje kariere zaposlenih. Pri podatku o študijski literaturi smo 
samo označili, koliko naslovov monografskih ali periodičnih publikacij je 
navedenih v študijskem programu kot študijska literatura. Iz študijskih 
programov so na kratko povzete možnosti zaposlovanja, oblike študija, 
komentarji o evalvaciji in trendih. Ponekod so s pomočjo poslanega gradiva 
navedeni tudi ostali programi/ ki jih šole izvajajo* Zelo redko so opisane 
možnosti kombiniranja z drugimi usmeritvami. 
Predmetniki in vsebine predmetov so v celoti povzete iz poslanih študijskih, 
programov. Pri analizi nadgradnje in povezovanja predmetov smo delali po modelu, ki 
upošteva naslednje sklope predmetov bibliotekarstva (Sauppe, 1976, str.10-
87): 
- razvoj bibliotekarske stroke, dejavnosti, 
- knjižnice in družba, 
- knjižničarska javna dejavnost, 
- organiziranost knjižnice, 
- nosilci informacij, 
- bibliotekarska informatika, 
- osebje, 
- delovna sredstva. 
Na osnovi predstavljenih predmetnikov za posamezne stopnje je bilo možno 
ugotoviti predmete, ki se najpogosteje pojavljajo na posameznih stopnjah in 
letnikih. 
Postopek analize vsebine je potekal tako, da smo na osnovi teoretičnega 
uvoda najprej opredelili teme oziroma vsebine pričakovanih potrebnih znanj 
v bibliotekarski stroki. Izdelali smo sistem znanj bibliotekarja danes in jutri, 
ki naj jih vključujejo študijski programi, nato pa analizirali posamezne 
programe in ugotavljali, v kolikšni meri ima vsak program vključene posa-
mezne vsebine. V tej fazi je programe analiziral še en bibliotekarski strokov-
njak, dr. Branko Berčič, da bi se izognili subjektivnosti. V nekaterih primerih 
ni bilo povsem jasno, kam bi uvrstili določeno temo, oziroma je bila uvrstitev 
dvomljiva. V takih situacijah smo se odločili za pravilnost stališča bibliote-
karskega strokovnjaka dr. Berčiča, ki ima v slovenskem in mednarodnem 
bibliotekarstvu več kot 40 let izkušenj in je tuje programe že pregledoval pri 
oblikovanju slovenskega visokošolskega študija bibliotekarstva. Primerov 
nejasnosti je bilo zelo malo in so s statističnega vidika zanemarljivi. 
4. Rezultati in interpretacija analize programov 
4.1. Status, financiranje, leto ustanovitve, verificiraljost 
Pri podatkih o statusu so izobraževalne institucije na področju bibliotekar-
stva v glavnem navajale, da so združene z univerzo, da so del fakultete. 
Za samostojne se štejejo naslednje visokošolske izobraževalne ustanove: 
Loughborough, U. C. London, Kopenhagen, Stuttgart (10%). Vendar je vpra-sanje, koliko je na primer samostojna U. C. London, saj obenem navaja, daje 
združena z univerzo in da prejema finance od matične organizacije. 
Viri financ so zelo različni: 
- vlada, 
- šolnine, 
- matična organizacija, 
- investirana sredstva, 
- raziskovanje, 
- konsultacije, 
- donacije. 
Tudi višina zneskov iz posamežnih virov zelo variira: 
Tabela 1 
VIR FINANC  USTANOVA 
vlada+šolnine 
Loughborough, Glasgovv, Amster-
dam, Barcelona (90% Vlada+10% 
šolnine), Geneve 
matična organizacija  Leeds, Brisbane (100%), Reykjavik, 
Tokio, Wellington 
vlada+šoinine+lokalna vlada  Manchester (83%+22%+5%) 
matična organizacija + investicije  U.C.London (90%+10%) 
šolnine  Salam anca 
matična organizacija + raziskovanje  Brighton 
matična organizacija + razis-
kave+poučevanje 
Sheffield (60%matična+40% razis-
kave in poučevanje) 
vlada 
Perth (100%), Melbourne, Kopen-
hagen, Miinchen (100%), Potsdam, 
Stuttgart, Berlin (100%), Madrid, 
Boras, Seattle, Milwaukee 
matična organizacija + konsultacije  Adelaide (99%+l%) Dublin (99% 
+1%) 
matična organizacija + razis-
kave+donacije 
Ontario (90% matična, 10% ostalo) 1 
Toronto (99% matična, 1% ostalo) 
matična organizacija +šolnina  Bonn (90%+10%) 
vlada+raziskovanje  Oslo (80%+20%) : 
šolnine+donacije  Washington (97%+3%) 
Pridobivanje sredstev je torej naslednje: 
- 33% bibliotekarskih šol dobiva sredstva od vlade, 
- 15% šol prejema sredstva od vlade in iz šolnin, - nadaljnjih 15% od matične organizacije, 
- 6% od matične organizacije in od konsultacij, 
- po 3% pa iz drugih, zgoraj podrobneje opisanih virov. 
Med ustanovami v vzorcu je precej starejših šol z desetletno in stoletno 
zgodovino, najstarejše so: 
(1887) VVashington; (1906) Madison; (1911) Reykjavik, Seattle. 
Bibliotekarske fakultete oziroma visoke šole so različno verificirane: 
- v Angliji so programi priznani s strani Library Association in Institute of 
Information Science (IIS). 
- University College London je verificiran tudi s strani arhivskih delavcev. 
- V Avstraliji daje verifikacijo Australian Library and Information Associ-
ation (ALLA). 
- Na Danskem ni sistema akreditiranja (program potrdi vlada). 
- Na Irskem je program potrjen s strani irske in angleške Library Associ-
ation in tudi s strani angleškega Institute of Information Science. 
- Ministrstvo za izobraževanje oziroma vlada verificira programe v Islan-
diji, Japonski, Nemčiji, Nizozemski, Norveški, Španiji in Švici. 
- V Kanadi potrjuje programe American Library Association in prav tako 
v ZDA. 
- V Novi Zelandiji izvaja verifikacijo angleška Library Association. 
4.2. Število učiteljev in študentov 
Tabela 2 
INSTITU-
CIJA 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH  ŠTEVILO 
ŠTUDENTOV  INSTITU-
CIJA 
redno  po-
godbe  doktorji  režija  vpisani 
(leto)  diploma 
Aberdeen  28  12  40  7  370 (95)  -
Leeds  14  - 3  - 252 (95)  80 
Loughbo-
rough  19  - 9  1  300 (93)  150 
Manchester  16  2  8  - 321 (93)  -
U.C.London  9  24  14  2  117 (93)  99% 
Brighton  7  - 3  1  146 (92)  40 
U.N.London  15  - 15  - 300 (92)  -
Sheffield  12  1  15  - 118 (92)  100% INSTITU-
CIJA 
ŠTEVILO ZAPOSLENIH  ŠTEVILO 
ŠTUDENTOV  INSTITU-
CIJA 
redno  po-
godbe  doktorji  režija  vpisani 
(leto)  diploma 
Glasgovv  9  - - 3  180 (93)  90 
Perth  9  6  1  1  234 (94)  50 
Brisbane  6  - 2  - - -
Melbourne  10  6  1  2  - -
Adelaide  52  4  14  3  148 (94)  45 
Kopenhagen  52  - 10  15  807 (94)  165 
Dublin  6  - 6  - 77 (92)  55 
Reykjavik  3  8  1  - 25-40  15 
Tokio  7  21  2  - 155 (94)  45 
Ontario  18  6  17  1  207 (94)  70 
Toronto  15  1  2  1  345 (93)  130 
Miinchen  30  2  23  1  100  30 
Bonn  1  2  - 1  32 (94)  15 
Hannover  14  5  - 11  47 (94)  -
Koln  21  33  68%  1  550(95)  170 
Potsdam  5  2  5  - 80 (94)  50 
Stuttgart  21  23  - 1  - -
Leipzig  15  6  9  10  - -
Berlin  25  12  22  6  350(94)  60 
Amsterdam  - 5- 0,2%  0,5%  - -
Oslo  14  _  - - 460 (94)  105 
VVellington  7  - - - 85 (94)  70 
Barcelona  22  2  4  4  482 (93)  105 
Madrid  21  13  21  2  474 (93)  -
Salam anca  7  2  8  - 765 (93)  -
Boras  21  - 19  650  -
Geneve  4  2  3  - 75 (94)  25 
VVashington  - 25  - 2  370 (94)  100 
Seattle  9  3  - 1  166 (93)  90 
Madison  - - - - 257 (94)  65 
Milvvaukee  9  20  - - 286 (94)  115 
Izraz "redno zaposleni" uporabljamo za angleški izraz full-time, kar pomeni 
zaposlitev za poln delovni čas, ki pri nas največkrat predstavlja zaposlitev 
za nedoločen čas. Izraz "pogodbe" uporabljamo za angleški "part-time", 
zaposlitev za nepoln delovni čas, kar je lahko pri nas zaposlitev za nedoločen 
čas, za določen čas ali po pogodbi. V povprečju imajo navedene institucije: 
- 15,92 redno zaposlenih profesorjev, 
- 9,19 pogodbeno zaposlenih profesorjev; 
- 9,92 doktorjev 
- 4,17 delavcev v režiji. 
Povprečno vpisanih je 274,59 študentov, letno pa diplomira povprečno 77,4 
študentov. 
Med največje po številu vpisanih študentov spadajo Kopenhagen, Koln, 
Salamanca in Boras, ki imajo okrog 700 vpisanih študentov. Tuje tudi največ 
redno zaposlenih učiteljev. Obstajajo fakultete z manjšim številom študentov 
in večjim številom redno zaposlenih in obratno. Velikokrat število pogodbe-
no zaposlenih presega število redno zaposlenih. Podatki o pogodbeno za-
poslenih so ponekod navedeni, drugje pa ne. Vse šole imajo zlasti med redno 
zaposlenimi nekaj doktorjev, a tudi precej magistrov in učiteljev z viso-
košolsko izobrazbo. Režijskih delavcev je zelo malo. Oddelki za bibliotekar-
stvo, ustanovljeni v zadnjem desetletju, niso nujno med najmanjšimi niti po 
številu študentov niti po številu učiteljev. 
Iz podatkov je razvidno, da je povsod zelo v navadi, da profesorji poleg 
poučevanja tudi raziskujejo, objavljajo svoje raziskave in svetujejo: 
- na 87% bibliotekarskih šol opravljajo profesorji tudi raziskave, 
- na 77% šol objavljajo prispevke 
- na 77% profesorji delajo tudi kot konsultanti, 
- 31 % bibliotekarskih šol navaja med dejavnostmi tudi delo v 
- komisijah, 
- 13% pa kratke seminarje. 
V Angliji je sicer navedena možnost, naj bi v prihodnje ločevali fakultete, ki 
se bodo ukvarjale ali z raziskovanjem ali s poučevanjem, vendar je vprašanje, 
če in kdaj se bo to razširilo tudi drugam. 
4.3. Tehnologija in lastna knjižnica 
Večina visokošolskih organizacij je opremljenih z računalniško tehnologijo. 
Pri tem navajajo: 
- računalniške laboratorije, 
- drugo multimedijsko opremo, 
- CD-ROM, 
- Internet, - dostop v različne informacijske baze oziroma mreže, 
- založniško opremo (Loughborough); 
- skeneije, 
- komunikacijske programe, 
- online povezave, 
- muzej knjižne zgodovine (Kopenhagen); 
- reprografsko opremo (Tokio, Stuttgart, Boras, VVashington); 
- video sobo (Toronto, Geneve); 
- OPAC, 
- dokumentacijski center (Hannover); 
- knjigoveznice (Hannover); 
- restavratorski center (Hannover, Barcelona); 
- TV studio (Boras); 
- fotografsko opremo (Boras). 
Potsdam in Leipzig ne omenjata, da bi imela računalniško opremo. 
V propagandnih publikacijah šole še bolj specificirajo svojo tehnološko 
opremljenost, včasih s podrobnim številom računalniških sob in računalni-
kov, naštevajo podatkovne baze, do katerih imajo dostop, vrste informa-
cijskih mrež itd. Vendar je teh podatkov toliko in se glede na vedno močnejše 
računalnike tako hitro spreminjajo, da podrobnejša obdelava ni smiselna. 
Veliko šol ima poleg dostopa do univerzitetne knjižnice še lastno strokovno 
knjižnico (53%): 
Tabela 3 
INSTITUCIJA  ŠTEVILO 
KNTIG 
NASLOVI 
PERIODIKE  DRUGO 
Manchester  5000  90  5000 
U.C.London  2000000  - -
Brighton  10000  300  1000 
Perth  1000  20  -
Kopenhagen  127000  1600  6500 
Tokio  18000  3150  -
Ontario  60000  550 
Toronto  73000  1400  10000 
Mtinchen  5000  30 
-
Bonn  60000  150  500 ^ 
Koln  50000  400  20000 INSTITUCIJA  ŠTEVILO 
KNTIG 
NASLOVI 
PERIODIKE  DRUGO 
Hannover  27000  - -
Stuttgart  24000  365  -
Oslo  38000  395  2000 
Barcelona  17000  200  . 
Madrid  1400  75  19 
Boras  110000  250  600 
Geneve  4000  80  25 
VVashington  13000  272  -
Madison  67000  550  10000 
Milvvaukee  2500000  2500  -
V povprečju imajo bibliotekarske šole: 
- 248114,29 kosov knjig, 
- 651,42 naslovov periodike 
- 5058,55 drugega gradiva. 
Nekatere šole imajo na voljo le univerzitetne knjižnice: Aberdeen, Leeds, 
Loughborough, Sheffield, Brisbane, Melbourne, Adelaide, Dublin, Reyk-
javik, Wellington, Seattle. Teh je precej manj kot tistih z lastno knjižnico (28% 
šol torej nima lastne strokovne knjižnice). 
4.4. Možnosti zaposlovanja 
Možnosti zaposlovanja so zlasti realno opisane v angleških študijskih pro-
gramih. Navajajo, da se diplomanti lahko zaposlijo v knjižnično-informa-
cijskih službah v javnem in privatnem sektorju, v gospodarskih družbah in 
visokošolskih ustanovah (Aberdeen, Manchester). Leeds našteva delovna 
mesta, na katerih se zaposlijo diplomanti: knjižničar, informacijski analitik v 
poslovnih in industrijskih organizacijah, poslovnež, industrijski organizator 
ter informatik v upravi, zdravstvu, prostovoljnem delu, na RTV, v 
oglaševanju, publiciranju, računalniški družbi. 
Loughborough ocenjuje kot odlične možnosti za zaposlitev diplomantov na 
terciarni stopnji v knjižnicah, informacijskih centrih, pri poučevanju in 
vodenju. Trg dela se povečuje tudi za magisterij, zlasti na vodstvenih delov-
nih mestih. 
Brighton navaja med možnostmi za zaposlovanje tudi banke, policijo, ko-
mercialo, dobrodelne organizacije. Po navedbah Sheffielda se diplomanti zaposlijo kot: vodja arhivov, tehnični 
knjižničar, pravni knjižničar, planer, informacijski znanstvenik, iskalec in-
formacij online, specialist za poslovne informacije, vodja informacij, infor-
macijski analitik, tržni raziskovalec. Veliko študentov se zaposli takoj po 
diplomi na vodstvenih, operativnih ali raziskovalnih delih v knjižnicah, 
informacijski industriji, komerciali, upravnih in dobrodelnih organizacijah, 
zdravstvu, medijih, financah, pravu, sociali. 
Glasgow navaja kot mesta zaposlitve svetovalne službe, muzeje, umetnostne 
galerije, radio, upravo, visokošolske organizacije, banke, policijo, znanstve-
no delo. 
Perth omenja kot možnost tudi konzultantsko delo; Melbourne poleg prej 
naštetih še zaposlitev kot arhivar, projektni vodja, oziroma inštitucije kot so 
šole, pravne firme, sindikati, mediji, strokovna in industrijska združenja. 
Adelaide pravi, da se diplomanti zaposlijo tudi v politiki. Možnosti se še 
odpirajo, posebno v informatiki, komerciali in upravi. 
Reykjavik ima odlične možnosti zaposlovanja, večini študentov je zagotov-
ljena zaposlitev, še preden diplomirajo. 
Toronto navaja tudi dela kot so indeksiranje in posredovanje informacij ter 
delo v socialnih službah in upravi. 
Stuttgart govori o širokih področjih delovanja: knjižnice vseh vrst, arhivi, 
založništvo, informacijski centri, uprava, gospodarstvo, industrija. 
Druge nemške šole bolj kot dejanske možnosti navajajo naloge bibliotekarjev 
na različnih področjih. V Harinovru menijo, da so možnosti zaposlovanja 
bibliotekarjev na splošno dobre. 
Seattle kot možnosti delovanja navaja koordinatorja baz podatkov, vodjo 
korporativnih zapisov, bibliografa za humanistiko, katalogizatorja. 
Madison med zaposlitvami navaja tudi dokumentalista in prodajalca knjiž-
ničarskih storitev. 
Milwaukee sporoča, da diplomanti najdejo zaposlitev v 6 mesecih po diplo-
mi. Tabela 4 
ZAPOSLITEV  BIBLIOTEKARSKA ŠOLA 
knjižničar 
Aberdeen, Leeds, Loughborough, 
Manchester, Sheffield, Toronto, Stutt-
gart, Seattle, Madison 
informacijski analitik  Leeds, Loughborough, Sheffield, Stutt-
gart 
poslovnež  Leeds 
organizator  Leeds, Stuttgart 
informatik v upravi  Leeds, Brighton, Sheffield, Glasgow, 
Adelaide, Toronto, Stuttgart 
informatik v zdravstvu  Sheffield 
informatik v sociali  Leeds, Brighton, Sheffield, Toronto 
RTV  Leeds, Glasgow 
oglaševanje  Leeds 
publiciranje  Leeds, Stuttgart 
računalništvo  Leeds 
banka  Brighton, Glasgow 
univerza  Glasgovv 
direktor, vodja  Loughborough, Sheffield 
arhivar  Sheffield, Melbourne, Stuttgart, Seattle 
planer  Sheffield 
znanstvenik  Sheffield, Glasgow 
oniine iskalec  Sheffield 
koordinator baz  Seattle 
specialist poslovnih informacij  Sheffield 
tržni raziskovalec  Sheffield 
komercialist  Brighton, Sheffield, Adelaide 
prodajalec storitev  Madison 
mediji  Sheffield, Perth 
finance  Sheffield 
pravo  Sheffield, Perth 
svetovalec  Glasgow, Perth 
delavec v muzeju  Glasgovv 
delavec v galeriji  Glasgovv 
projektni vodja  Melbourne 
strokovna združenja  Perth 
učitelj  Loughborough 
politik  Perth, Adelaide Naštete možnosti sov študijskih programih navedene kot primeri pogostega 
zaposlovanja in niso tako precizirane, da bi jih lahko razvrstili po klasifikaciji 
International Standard Classification of Occupations ISCO - 88. 
Možnosti zaposlovanja so torej res velike, pa če gledamo skozi področja dela 
ali skozi posamezna delovna iriesta. Ker se diplomanti lahko zaposlijo v 
industriji, komerciali, upravi, sociali, zdravstvu, šolstvu in raziskovanju, 
tako rekoč ni panoge, v kateri za knjižničarstvo ne bi bilo možnosti. Mnogo 
pa je tudi delovnih mest: od izrazito knjižničarskih do informacijskih in celo 
do kombinacij z drugo stroko. 
4.5. Oblike študija 
Redni študij omenja 49% izobraževalnih institucij: Aberdeen, Leeds, Lough-
borough, Manchester, U. C. London, Brighton, U. N. London, Sheffield, 
Glasgov/, Perth, Brisbane, Melbourne, Kopenhagen, Dublin, Reykjavik, To-
ronto, Koln, Washington, Milvvaukee. 
Izredni študij navaja 49% bibliotekarskih šol: Aberdeen, Loughborough, 
Manchester, U. C. London, Brighton, Leeds, U. N. London, Sheffield, Glas-
gow, Perth, Brisbane, Melbourne, Kopenhagen, Dublin, Reykjavik, Toronto, 
VVellington, Washington, Milvvaukee. 
Na nekaterih fakultetah, npr. v Berlinu, je možno študirati bibliotekarstvo 
kot glavni in kot stranski predmet, vendar o kombinacijah programi na 
splošno ne govorijo posebno veliko. 
Dežele, v katerih so velike geografske razdalje, imajo organizirane še po-
sebne oblike študija. Adelaide organizira študij na daljavo, pri katerem obisk 
ni nujen, kontakti potekajo po pošti in telefonu, za izpite se najame osebo za 
kontrolo (superviser). Možna je kombinacija študija na daljavo inna fakulteti 
(on campus). 
Tokio organizira dopisni študij. 
Ontario prireja študij v obliki večernih tečajev. 
Toronto ima razvit t. i. študij izven fakultete (off - campus) in korespondenčni 
študij s pomočjo komunikacijske tehnologije. Izobraževanje na daljavo je 
dobro razvito. 
Milwaukee prav tako omogoča večerni študij in študij med vikendi. 4.6. Trajanje izobraževanja 
Pri pregledu knjižničnega izobraževanja je bil upoštevan celoten izo-
braževalni sistem, zato raziskava navaja pri vsaki državi, koliko let izo-
braževanja morajo študenti opraviti, da se lahko vpišejo na terciarni ali 
postterciarni nivo. 
Za vpis na terciarni nivo (v angleškem sistemu je to tako imenovani bache-
lor's degree, v Nemčiji pa največkrat diploma) morajo imeti študenti 12 do 
13 let predizobrazbe: 
- trinajst let je potrebnih za vpis na terciarni študij v Angliji, Islandiji, Novi 
Zelandiji, Švici in ponekod v Nemčiji. 
- dvanajst let predizobrazbe pa zahtevajo npr. v Avstraliji, Danski, Irski, 
Japonski, Kanadi, Nizozemski, Norveški, Španiji, Švedski in ZDA. 
Za vpis na univerzo je na splošno potreben poseben zrelostni izpit. 
Terciarni študij traja od 1 do 4 let, kar je odvisno zlasti od predhodnega 
študija. V glavnem traja terciarni študij 3 leta, tako imenovani "honours" 
terciarni študij pa traja 4 leta. Ponekod zahtevajo za vpis terciarni študij 
druge usmeritve, zato traja bibliotekarski terciarni študij samo eno leto. 
Prva tako imenovana postterciarna stopnja (postgraduate diploma) lahko 
traja 1 leto po terciarnem študiju, na Švedskem in v Švici nekoliko dlje. 
Naslednja stopnja je magisterij, MA ali MSc, ki v večini držav traja 1-2 leti. 
V glavnem med bibliotekarsko diplomo in magisterijem sploh ni velikih 
časovnih razlik - le nekaj mesecev. 
Doktorat lahko traja različno dolgo, ponekod 3 leta, drugje 5 in celo več let. 
V Angliji poteka bibliotekarsko izobraževanje po opravljenem trinajstletnem 
predizobraževanju (6 let na primarni, 7 let na sekundarni stopnji), sledi 
terciarni študij in diploma (2-4 leta), magisterij (1-3 leta) in doktorat. Temu 
podoben sistem imajo še Irska, Islandija, Nova Zelandija. 
V Avstraliji imajo pred vpisom na terciarni študij 12 let predizobraževanja. 
Terciarni študij traja 3-4 leta, magisterij 1-2 leti. Podobno je na Japonskem, 
v Kanadi, Nizozemski, Norveški in ZDA. 
Na Danskem imajo 12 - 14 let predizobraževanja, terciarni študij traja 3-5 
let, magisterij 5-6 let, po njem pa je možen še licenciat 2-3 leta. Doktorat je 
možen le v znanosti, glasbi, literaturi. V Nemčiji imajo 4 leta primarne šole, 9 let sekundarne, 3-4 leta visoke 
strokovne šole in 2 - 3 leta univerzitetnega študija, doktorat pa traja različno 
dolgo. 
V Španiji traja primarna stopnja 6 let, sekundarna tudi 6 let, prva stopnja 
univerze 3 leta, tej stopnji sledi licenciatura 2-3 leta, doktorat pa traja različno 
dolgo. 
Na Švedskem je 12 let predizobraževanja, prva stopnja visokošolskega študi-
ja traja 1-6 let. 
V Švici imajo študenti 13 let predizobrazbe; študij za učitelja traja 2-4 leta, 
licenciat 3 - 7 let in državna diploma 4-7 let. 
Posebno vprašanje, ki se včasih pojavi pri pregledu izobraževanja, je inter-
disciplinarni študij. Pogosto je možno, da v neki državi študent opravi 
dodiplomski študij na terciarni stopnji iz določene stroke, nato pa nadaljuje 
z magisterijem iz druge stroke, tudi bibliotekarstva. Tako lahko npr. opravi 
terciarni študij prava, zgodovine ali tujih jezikov, nato pa postane magister 
knjižničarstva in informatike. 
Primerjave, ki sledijo, so narejene med kolikor mogoče enakimi programi: 
primerjamo terciarne, diplomske, magistrske in doktorske programe. Niso 
pa vključeni t. i. post-sekundarni programi, ki trajajo le 1 - 2 leti po srednji 
šoli. 
4.7. Število študentov na posameznih stopnjah 
izobraževanja (letno) 
Tabela 5 
USTANOVA  terciarni š.  diploma  magisterij  doktorat 
Aberdeen  35  25  5-10 
— 
Leeds  190  - - _ 
Loughborough  23  67  - 13 
Manchester  180  30  14  -
U.C.London  58  - 6  -
Brighton  125  - 21  -
U.N.London  - - 4  -
Sheffield  27  - - 32 
Melbourne  180  76  69  -
Adelaide  95  28  5  3 USTANOVA  terciarni š.  diploma  magisterij  doktorat 
Kopenhagen  807  - 70  -
Dublin  28  36  9  -
Reykjavik  83  - - -
Tokio  155  7  - -2 
Ontario  - 193  - 14 
Toronto  - 287  - 19 
j Miinchen  90  - - -
Bonn  32  - - -
Hannover  47  - - -
Oslo  210  - - -
VVellington  85  - - -
Barcelona  179  - - -
Madrid  474  - - -
Salamanca  680  - - -
Geneve  75  - - -
VVashington  - 370  - -
Seattle  - 166  - -
Madison  - 194  -
Milvvaukee  - 286  - -
V povprečju je: 
- na terciarni stopnji 175,36 študentov, 
- na postterciarni diplomski stopnji 135,77 študentov, 
- na postterciarni magistrski stopnji 22,78 študentov, 
- na doktorski pa 13,83 študentov. 
4.8. Programi na terciarni stopnji 
Vpisni pogoji za najnižjo terciarno stopnjo so poleg 12 do 13 letne predizo-
brazbe še matura in znanje angleščine. Melbourne, Adelaide, Kopenhagen 
zahtevajo tudi prakso. Dublin, Reykjavik, Tokio, Nemčija zahtevajo še znanje 
dveh tujih jezikov in poznavanje tipkanja. Na nekaterih šolah so za vpis na 
univerzo potrebni tudi testi, razgovori oziroma priporočila. 
Za tujce navadno zahtevajo preizkus znanja iz angleščine. 
Za zrele študente po 21. letu starosti veljajo drugačna pravila, vendar morajo 
na splošno s preizkusom dokazati, da so sposobni študirati na univerzitet-
nem nivoju. Terciarni študij traja 3-4 leta. Število ur je različno, razlike se nanašajo tudi 
na razmerje med akademskim študijem in praktičnim delom. Ponekod na-
vajajo samo ure, ki jih študenti opravijo z navzočnostjo na univerzi, drugje 
pa tudi ure predpisanega samostojnega študija. V glavnem ure študija niso 
navedene, razen v programih naslednjih fakultet: 
Adelaide  1530 ur akad. študija  7 tednov prakse (252 ur) 
Kopenhagen  811  481 ur prakse 
Miinchen  3200  1600 
Bonn  780  130 
Stuttgart  2194  640 
Koln  1900  600 
Oslo  735 
Obravnavane bibliotekarske šole, ki so navedle ure akademskega študija, 
imajo v povprečju 1592,86 ur tega študija. Povprečje pri urah prakse pa znaša 
617,17 ur (tu so med posameznimi šolami velike razlike). 
Nekoliko podatkov o številu ur najdemo tudi v World Guide: 
Anglija  Aberdeen  1100 
Danska  Kopenhagen  1292 
Nemčija 
Miinchen  4800 
Nemčija  Koln  2500  Nemčija 
Stuttgart  2834 
Norveška  Oslo  735 
Švica  Geneve  1800 
Po teh podatkih je povprečno število ur 2151,57. 
Veliko izobraževalnih inštitucij ima organiziran tudi izredni študij, ki je 
nekoliko daljši kot redni, npr. Leeds 5 let, Melbourne 7 let, Reykjavik 4,5 let. 
4.9. Diploma na postterciarni stopnji 
Diplomo omenjajo tako programi Anglije, Irske, Avstralije in Nove Zelandije 
kot tudi Nemčija, vendar je trebabiti pri uvrstitvi na terciarni ali postterciarni 
nivo pazljiv. Na angleško govorečem območju pomeni diploma postterciar-
ni, okrog 9 do 12-mesečni študij po predhodnem 13-letnem preduniverzitet-
nem in 3 do 4-letnem univerzitetnem izobraževanju. V nemških deželah pa 
predstavlja diploma praviloma 3-4 letni študij (v katerem je visok odstotek 
delovne prakse) po 12 letih predhodnega izobraževanja, zato ga VVorld 
Guide šteje med terciarne in ne med postterciarne programe. Diplomski študij postterciarne stopnje organizirajo v okviru našega vzorca 
naslednje šole (33%): Aberdeen, Loughborough, Manchester, U. C. London, 
U. N. London, Glasgovv, Perth, Brisbane, Melbourne, Adelaide, Dublin, 
Berlin, Wellington. 
Za vpis na diplomski študij je potrebna univerzitetna izobrazba na nivoju 
terciarnega študija oziroma ekvivalentna izobrazba. Sicer pa imajo posa-
mezne šole naslednje zahteve: 
- Loughborough in U.N.London zahtevata dobro opravljeno štiriletno 
univerzitetno stopnjo (honours) v znanstveni disciplini in nekaj tednov 
delovnih izkušenj. 
- V Manchestru je treba dokazati terciarni študij v kateremkoli predmetu, 
6 mesecev delovnih izkušenj v knjižničarsko-informacijskem delu in 
poznavanje računalništva. 
- U. C. London pogojuje vpis ž dobro opravljenim štiriletnim terciarnim 
študijem (honours), z 2 tujima jezikoma (pasivno) in enim letom delovnih 
izkušenj. 
- Glasgovv zahteva diplomo katerekoli stroke ali dobro opravljen štiriletni 
terciarni študij, poznavanje komuniciranja in motiviranost za študij 
knjižničarstva. 
- Dublin ima naslednje pogoje: 1.stopnja, 3 mesece prakse, pogovor. 
Redni študij traja v Aberdeenu, U. C. London, Loughborough, U. N. London, 
VVellingtonu, Adelaide, Melbournu, Brisbane, Perthu in Glasgowu 9 mese-
cev oziroma 1 leto; v Berlinu pa 3 leta. 
Izredni študij traja različno: v Aberdeenu 11 mesecev, Wellingtonu, U. N. 
London, U. C. London in Glasgovvu 2 leti, v Brisbane 3 leta, v Adelaide 4 leta. 
Število ur je navedeno pri redkih programih: 
Adelaide 450 ur, 
Dublin 80% akad.študij, 10% praksa 
VVellington 450 ur. 
Osnovne obveznosti študentov so povsod izpolnjevanje zahtev pri posamez-
nih predmetih: 
- Loughborough zahteva projektno poročilo, 
- Manchester ocenjeno delo (40% uspeh) pri vsakem predmetu, 
- U. C. London zahteva končni pisni izpit, prakso in disertacijo, 
- U. N. London zahteva zaključitev 6 predmetov in disertacijo, 
- Dublin zahteva končni pisni izpit in 40% uspeh pri testih. 4.10. Magistrski študij 
Najpomembnejša kvalifikacija visokošolskega izobraževanja je magistrski študij. 
Ta postterciarni študij je organiziran na naslednjih inštitucijah (69% vzorca): 
Aberdeen, Leeds, Loughborough, Manchester, U. C. London, Brighton, U. 
N. London, Sheffield, Glasgow, Perth, Adelaide, Kopenhagen, Dublin, 
Tokio, Ontario, Toronto, Koln, Berlin, Amsterdam, Oslo, VVellington, Ma-
drid, Boras, Washington, Madison, Milvvaukee, Seattle. 
Vpisni pogoji so podobni kot za postterciarno diplomo: univerzitetna stopnja 
oziroma ekvivalentna izobrazba -12 do 13 let preduniverzitetnega študija, 
nato 3 do 4 leta univerzitetnega študija na terciarni stopnji, skupaj torej 15 
do 17 let. Zahteve posameznih visokih šol so naslednje: 
- V Leedsu je vpisni pogoj pri knjižničarskih in informacijskih delavcih 
5-letna praksa. 
- Loughborough zahteva dobro opravljen štiriletni terciarni študij v znan-
stveni disciplini in 6 let delovnih izkušenj. 
- V Manchestru je potreben terciarni študij v kateremkoli predmetu in 6 
mesecev izkušenj v knjižnično-informacijskem delu. 
- Brighton zahteva terciarni študij in znanje angleščine. 
- U.N.London zahteva terciarni študij in izkušnje. 
- V Sheffieldu je potreben terciarni študij, opravljen z dobro oceno, 1 leto 
izkušenj v knjižničarstvu in informatiki in zaželen je en tuj jezik. 
- V Glasgowu je potrebna diploma določene stroke, motiviranost za delo, 
dobro opravljen štiriletni terciarni študij in sposobnost komuniciranja. 
- V Perthu je potreben štiriletni terciarni študij na področju bibliotekarstva 
ali 1.stopnja in diploma v informacijskem študiju in 2 leti delovnih 
izkušenj. 
- Adelaide zahteva dve leti prakse. 
- Kopenhagen zahteva 4 letni program knjižničarstva/informatike ali ter-
ciarni študij ali magisterij iz druge stroke, 2 tuja jezika in nekaj prakse. 
- Dublin zahteva 1. stopnjo in strokovno kvalifikacijo iz knjižničarstva/in-
formatike ter razgovor. 
- Na Japonskem je potreben terciarni študij in znanje dveh tujih jezikov. 
- V Torontu zahtevajo terciarni študij in tečaj statistike. 
- V Kolnu in Berlinu univerzitetno diplomo. 
- V VVellingtonu prakso in razgovor. 
- V Madridu diplomo iz katerekoli usmeritve. 
- Geneve zahteva 2-letni program in znanje angleščine. 
- Seattle zahteva terciarni študij, 3 priporočila in izjavo o ciljih. Magistrski študij traja nekoliko dlje kot postterciarna diploma, navadno 1 
leto; v Adelaide, Kopenhagnu Tokiu, v Torontu, Kolnu, Madridu, in Madi-
sonu traja 2 leti. V Dublinu traja samo 9 mesecev, v Washingtonu pa 1,5 leta. 
Najdaljši je študij v Borasu 4 leta in v Berlinu 5 let. 
Izredni študij traja zelo različno: U. N. London, Glasgow 2 leti, Dublin 21 
mesecev, VVellington 2-3 leta, Adelaide 4 leta, Brighton, Ontario, Washington 
5 let, v Milwaukee do 7 let. 
Obveznosti, ki naj bi jih študenti izpolnjevali na magistrski stopnji, so po-
dobne kot za diplomo: izpolnjevanje obveznosti pri posameznih predmetih 
in disertacija. 
- Manchester zahteva ocenjeno delo v zvezi s programom magistrskega 
izobraževanja in vsaj 50% uspeh. 
- Brighton ima končni pisni izpit, 
- U.N.London 6 predmetov in disertacijo, 
- Sheffield samo disertacijo, 
- v Adelaide je zahtevana samo raziskava, 
- Dublin zahteva disertacijo in končni pisni izpit, 
- Koln in Berlin predpisujeta končni pisni in ustni izpit, 
- Madrid zahteva samostojno raziskavo in projekt, 
- Boras samo raziskavo, 
- Seattle končni pisni izpit in raziskavo, 
- Madison tudi 40-urni praktikum. 
4.1 ]. Raziskovalni programi 
Precej fakultet (31%) organizira t. i. raziskovalne programe na magistrskem 
in doktorskem nivoju. Magistrski program (Master of Philosophy) poteka na 
naslednjih fakultetah: 
- Aberdeen, Leeds, Loughborough, U. C. London, U. N. London, Brighton, 
Sheffield, Glasgov/, Dublin, Ontario, Toronto, VVellington. 
Program doktor filozofije pa je organiziran v (41%) na naslednjih fakultetah: 
- Aberdeen, Loughborough, Leeds, U.C.London, U.N.London, Brighton, 
Sheffield, Adelaide, Dublin, Tokio, Ontario, Toronto, VVellington, Boras, 
Madison, Milvvaukee (multidisciplinarni). 
V obeh primerih gre za postterciarni študij. Pogoj za vpis je magistrska 
stopnja ali terciarni študij in strokovna kvalifikacija. Magisterij filozofije traja redno 1-2 leti, izredno 2-5 let, doktorat filozofije pa redno 2-3 leta in izredno 
3 - 8 let. 
Pri teh oblikah študija predmetnika navadno ni, pač pa je treba narediti 
raziskovalni projekt (Loughborough), raziskovalno nalogo (U. C. London) 
ali nalogo in končni ustni izpit (Sheffield). Redki programi imajo predmet-
nik, npr. Toronto: Družbeno okolje in knjižnice, Informacijski viri in knjižne 
zbirke, Informacijska znanost, Upravljanje knjižnic. Ontario ima predmetnik 
tudi za doktorat: 8 predmetov z izpiti, teza in disertacija. Možna je speciali-
zacija na področju informacijskih sistemov, informacijskih potreb in uporabe 
in informacijske politike. 
4.12. Najpogostejši predmeti na terciarni stopnji 
V okviru terciarnega študija imajo bibliotekarske šole največkrat naslednje 
predmete: 
I. letnik: 
Informacijska tehnologija 
Bibliografija 
Informacijski viri 
Informacijske organizacije/službe/storitve 
Informacijska družba 
Katalogizacija 
Znanstvene metode/statistika 
Zgodovina dokumentacijske produkcije 
Vodenje 
Založništvo 
Tuji jezik 
Mediji 
Pridobivanje informacij 
Uvod v informacijski študij 
Bibliotekarska znanost 
Uporabniki 
Iskanje informacij 
Uvod v računalništvo 
Literatura 
Pravo II. letnik: 
Katalogizacija 
Informacijska tehnologija 
Bibliografija 
Informacijski viri 
Pridobivanje informacij 
Predmetna analiza 
Vodenje 
Marketing 
Statistika 
Informacijske ustanove 
Praktikum 
Uprava 
Medijska industrija 
Uporabniki 
Arhivi 
Tuji jezik 
Poslovanje knjižnic 
Finance 
Podatkovne baze 
Informatika 
Vodenje informacij 
Dopolnjevanje gradiva 
HI. letnik: 
Računalništvo 
Katalogizacija 
Vodenje 
Informacijska služba 
Predmetna specifikacija 
Projekt 
Praktikum 
Vodenje zbirk 
Arhivi 
Tuji jezik 
Gradnja, oprema 
Pridobivanje informacij Literatura 
Pravo 
Uporabniki 
Bibliografija 
Uprava 
Vrste knjižnic 
Iz obdelanih primerov nadgradnje v predmetnikih je razvidno, kako se potek 
študija čedalje bolj specializira oziroma se nekateri predmeti nadaljujejo iz 1. 
do 3. letnika. Med takšne predmete spadajo zlasti informacijska tehnologija, 
bibliografija, informacijske službe, pridobivanje informacij, katalogizacija, 
predmetna analiza. 
Nekateri predmeti so v večini programov locirani v določene letnike. Bibli-
ografija, znanstvene metode, informacijski viri so na urnikih prvih in drugih 
letnikov. V 2. letniku so na urnikih finance, marketing, uprava. Predmeti kot 
vodenje, tuji jezik, uporabniki se pojavljajo od 1. do 3. letnika. Bolj pogosti v 
3. letniku so predmeti arhivi, gradnja in oprema, zbirke. V zadnjih 2 letnikih 
je precej predmetne analize. Praktikum je v redkih primerih že v 1. letniku, 
zelo pogost pa je v 2. in 3. letniku. 
V predmetnikih ima prevladujoče število ur tehnologija. Precej je tudi vode-
nja in dela z uporabniki. Manj pa so poudarjeni predmeti kot komuniciranje, 
kultura, duhovne vrednote. 
Nekatere šole imajo tudi posebnosti v programih: 
- Aberdeen t.i. osrednji študij, pri katerem lahko študenti naredijo najraz-
ličnejše prispevke in tako razvijejo znanja na specifičnem interesnem 
področju, 
- Brighton inovacijsko kulturo, pri kateri razvijajo okvire za razumevanje 
razmerij med tehnologijo, kulturo in družbo s poudarkom na informa-
cijski in komunikacijski tehnologiji in raziskujejo proces tehnoloških 
inovacij in njihovega posredovanja; 
- Manchester ima predmete razvoj študenta, veščine učenja. Pri tem 
študente naučijo pisati poročila in jim omogočijo, da se poglobijo v lasten 
razvoj pri študiju ter tako študenti kot profesorji dobijo vpogled v to, kako 
se študenti razvijajo v pogledu teorije in prakse. 
- Adelaide, Koln in Hannover imajo med predmeti tudi komuniciranje, ki 
ni pogosto na predmetniku; 
- nekateri nemški programi imajo več prakse kot drugi (okrog 25%); 
- Oslo izstopa kot humanističen program, ker ima na predmetniku tudi 
duhovne znanosti, glasbeno knjižničarstvo, študij literature. - španski programi imajo več zgodovine in arhivistike kot ostali (po pet do 
sedem predmetov). 
4.13. Najpogostejši predmeti na postterciarni diplomski 
oziroma magistrski stopnji 
Zaradi pogostega prekrivanja vsebin predmetov na stopnji diplome in 
magisterija, ki traja v glavnem le nekaj mesecev dlje, bomo podrobnejšo 
vsebino predmetov pogledali na magistrski stopnji. 
Magistrski študij poteka v večini primerov le 2 - 3 semestre, pri čemer je 
zadnji semester največkrat namenjen izdelavi magistrske naloge. V tem času 
študenti obdelajo naslednje predmete: 
Raziskovalne metode (Aberdeen, Manchester, U. C. London, U. N. London, 
Sheffield, Kopenhagen, Tokio, Ontario, Berlin, Wellington, Boras) 
Informacijska tehnologija (Aberdeen, Leeds, Manchester, U.C. London, Shef-
field, Kopenhagen, Tokio, Ontario, Berlin, Wellington) 
Informacijska družba (Manchester, U.N.London, Sheffield, VVellington, 
Boras, VVashington, Seattle) 
Bibliografski in informacijski viri in službe (Aberdeen, Sheffield, Ontario, 
Berlin, VVellington, Washington;-Seattle) 
Vodenje (Aberdeen, Leeds, Manchester, Sheffield, Ontario, VVellington) 
Pridobivanje informacij (U. N. London, Sheffield, Kopenhagen, Tokio, VVell-
ington) 
Informacijski sistemi in knjižnice (Leeds, Manchester, Tokio, VVashington) 
Uporabniki (Manchester, Kopenhagen, Berlin, Boras) 
Indeksiranje (Aberdeen, Kopenhagen, Tokio, Berlin) 
Informacijska znanost (Kopenhagen, Tokio, Seattle) 
Vodenje informacij (U.N. London, Sheffield, Copenhagen) 
Katalogizacija in klasifikacija (Ontario, Berlin) 
Organizacija znanja (Boras, VVashington) 
Pristop do informacije (Manchester, VVellington) 
Informacijski zahtevki (Aberdeen)" 
Osnutek raziskave (Aberdeen) 
Praksa (Aberdeen) 
Informacijska politika (U. N. London) 
Praksa v računalništvu (Sheffield) 
Ekonomika in marketing (Kopenhagen) Oblikovanje informacij (Kopenhagen) 
Struktura informacij (Tokio) 
Informacijski mediji (Tokio) 
Zbirke (Ontario) 
Perspektive knjižnično-informacijske znanosti (Ontario) 
Pravne norme (Berlin) 
Zgodovina (Berlin) 
Posredovanje informacij (Berlin) 
Dopolnjevanje fondov (Berlin) 
Poslovanje knjižnic (Berlin) 
Organizacija knjižnic (Wellington) 
Med predmete, kijih v svoj magistrski program vključujejo šole najpogosteje, 
torej sodijo: raziskovalne metode, informacijska tehnologija, informacije in 
družba, bibliografski in informacijski viri in službe, indeksiranje, katalogiza-
cija, klasifikacija, vodenje, pridobivanje informacij, uporabniki. 
4.14. Vsebine predmetov 
Sodobnost in perspektivnost programov je v veliki meri odvisna od vsebine 
predmetov. 
Pri primerjavah vsebine študijskih programov se pojavljajo težave zaradi 
različne terminologije, zaradi različnih teoretičnih konceptov, iz katerih 
izhajajo posamezne šole in posamezni nosilci predmetov, ker imamo 
vključene različne vede in ker nosilci enakih ali podobnih predmetov izhajajo 
iz različnih ved, ker so programi oblikovani na podlagi različnih didaktičnih 
konceptov, ker izobražujejo različne uporabnike, za različna delovna mesta. 
Tako se na primer bibliografija pojavlja pod naslovi Bibliografska kontrola, 
Bibliografski standardi, Informacijski viri, Organiziranje informacij, Bibliog-
rafija in informacije o literaturi, .Splošna bibliografija, Dokumentacijsko is-
kanje. Znanstvene metode in statistiko najdemo pod naslovi Kvantitativne 
metode, Finance in statistične operacije, Statistika, Raziskovalne metode, 
Metodika umskega dela, Statistika in merjenje storitev. Naslovi predmetov 
v okviru vodenja so: Načela vodenja, Vodenje poslovanja, Vodenje delavcev, 
Vodenje sprememb, Poslovanje knjižnic, Poslovna organizacija in in-
strumenti vodenja, Delavci, Upravljanje. 
Glede na opisano situacijo enota analize ne more biti predmet, pač pa tema 
oziroma vsebina, ki je vključena v program, ali pa operativni cilj - bolj 
konkretno opredeljeno znanje, ki naj ga študent pridobi. Več podatkov je na razpolago v zvezi z vsebino kot z operativnimi cilji, zato je temeljna enota 
analize tema oziroma vsebina. 
Pri opredelitvi vsebine oziroma znanj izhajamo iz sedanjih in pričakovanih potreb-
nih znanj v bibliotekarski stroki ter iz sedanjega stanja v bibliotekarski znanosti. 
Sodobna informacijska literatura govori o naslednjem sistemu znanj (Refer-
ence and Information Services, 1995): Zgodovina in vrste informacijskih 
služb; informacijski intervju; bibliografska kontrola, organizacija informacij, 
načini iskanja; elektronske informacijske storitve; izobraževanje uporabni-
kov kot informacijska storitev; evalvacija informacijskih storitev; organiza-
cija in vodenje informacijske službe; filozofija informacijskih storitev; infor-
macijska služba za specifične populacije. Med trendi prihodnosti pa posebej 
poudarja izobraževanje uporabnikov, razvoj profesionalnega razmerja do 
uporabnikov ter razvoj elektronskih informacijskih storitev: Internet, mreže, 
standardi, standardizacija, ekspertni sistemi, hipertekst in hipermediji, 
elektronski viri za javnost, informacije po elektronski pošti, CD ROM, dos-
topnost informacij doma na PC in TV. 
Na področju bibliotekarstva se informatološki predmeti zaradi nekoliko 
drugačne tradicije zdijo ponekod zelo razdrobljeni, specializirani, drugje pa 
so bolj povezani v združevalne sklope (npr. organizacija, obdelava, tehno-
logija, viri, komunikacije itd.). 
Na osnovi priporočil IFLA seje v bibliotekarstvu uveljavila klasifikacija po 
Sauppeju (1976, str.10-87), ki smo jo za potrebe te raziskave nekoliko preu-
redili: 
1.Razvoj bibliotekarske stroke, dejavnosti: 
- Bibliotekarska (informatološka) znanost, vede, stroka (razvoj, sodobna 
problematika) 
- Bibliotekarsko strokovno, znanstveno raziskovanje (uvod v znanstveno 
delo, bibliometrija, raziskovalne metode, interdisciplinarnost) 
- Zgodovina knjižnic in knjižničarstva 
- Primerjalno bibliotekarstvo (problemsko, medregionalno) 
2. Knjižnice in družba (splošna bibliotekonomija): 
- Družbeni položaj knjižnic 
- Vloga knjižnic na posameznih področjih družbenega delovanja 
- Odnos do masovnih informacijsko - dokumentacijskih in komunika-
cijskih sredstev 
- Knjižnica in pravni predpisi 3. Knjižničarska javna dejavnost (splošna bibliotekonomija): 
- Struktura knjižničarstva 
- Vrste knjižnic 
- Knjižnične mreže, sistemi 
- Knjižnice v tujini 
4. Organiziranost knjižnice (splošna bibliotekonomija): 
- Organizacijska struktura 
- Organizacija delovnega procesa, pretok gradiva, informacij 
- Vodenje knjižnice (upravno, administrativno, strokovno, delovna telesa) 
- Koordinacija, kooperacije med knjižnicami 
5. Nosilci informacij (bibliologija): 
- Zgodovina knjige (rokopisni kodeksi, tiskana knjiga) 
- Vrste, funkcije nosilcev informacij 
- Knjižna, informacijska produkcija 
- Založništvo, knjigotrštvo 
- Konserviranje in restavriranje gradiva (biblioterapija) 
6. Bibliotekarska informatika 
a) 
- Dopolnjevanje fondov, nabavna politika, pridobivanje 
- Funkcionalnost, ekonomičnost zadovoljevanja potreb 
- Obdelava: katalogizacija, bibliografija 
b) 
- Dokumentacija, informatika 
- Nudenje, uporaba gradiva in informacij 
- Potrebe, pretok gradiva, informacij 
- Skupine uporabnikov 
- Uporabniki, neuporabniki gradiva in informacij 
- Usposabljanje za uporabo gradiva in informacij 
7. Osebje (splošna bibliotekonomija) 
- Poklicna strokovnost (redno, dopolnilno izobraževanje) 
- Struktura, načrtovanje osebja (strokovno, drugo) - Delovni načrti, rezultati, spodbude, odnos do uporabnikov 
- Personalna politika, vodenje, sodelovanje, razmerja, odnosi med zapos-
lenimi 
8. Delovna sredstva (splošna bibliotekonomija): 
- Knjižnična zgradba (funkcionalnost, ekonomičnost) 
- Tehnološka opremljenost 
- Tehnične, vzdrževalne službe, sredstva 
Tako sodobna informacijska znanost kakor bibliotekarstvo med perspektiv-
nimi temami navajata razvoj informacijske oziroma knjižničarske dejavnosti, 
raziskovalne metode, seznanjata študente z okoljem - družbo, organizacijo 
in osebjem. Posebnost bibliotekarskega področja so znanja v zvezi z biblio-
logijo in znanja o knjižničnih zgradbah in opremi, ki izvirajo iz v preteklosti 
zelo pomembne kulturne funkcije knjižnice. 
Informacijska znanost izredno poudarja sodobno tehnologijo, ki pa je prisot-
na tudi v bibliotekarskih predmetih, le da je navadno skrita pod drugimi 
naslovi. Informacijska znanost tudi zelo poudarja razvoj službe uporabni-
kom, ki je na področju bibliotekarstva že dolgo razvita. 
4.15 Rezultati analize vsebin oziroma znanj v sodobnih 
predmetnikih 
Analiza vsebin oziroma znanj v sodobnih predmetnikih je bila opravljena za 
naslednje šole oziroma stopnje: 
- terciarni program: Aberdeen, Mancheste,r Munchen, Bortn, Geneve 
- magisterij: Aberdeen, Loughborough, Manchester, Sheffield, Glasgow, 
Ontario 
Največ vsebin in tem se nanaša na bibliotekarsko informatiko. Na terciarnem 
nivoju je posvečenih temu predmetu v povprečju 11,8 teme; na magistrski 
stopnji pa povprečno 4,83 teme. 
Iz tega lahko zaključimo, da programi so v skladu s potrebami informacijske 
družbe 21. stoletja. Če pa še posebej primerjamo in rangiramo število vsebin glede na skupini 
tem o uporabnikih in tehnologiji, dobimo sledeče rezultate: 
Tabela 6 
USTANOVA  terciarni program  magisterij 
tehnologija  uporabniki  tehnologija  uporabniki 
Aberdeen  8 tem  3 teme  4 teme  2 temi 
Loughborough  4 teme  0 
Manchester  8 tem  2 temi  3 teme  1 tema 
Sheffield  3 teme  1 tema 
Glasgow  2 temi  0 
Ontario  3 teme  1 tema 
Miinchen  2 temi  6 tem 
Bonn  4 teme  0 
Geneve  3 teme  5 tem 
V zvezi z obravnavo uporabnikov so med najnaprednejšimi terciarnimi 
programi Miinchen, Geneve in Aberdeen, glede na tehnologijo pa Aberdeen, 
Manchester, Bonn. Na magistrski stopnji imata največ vsebin iz tehnologije 
Aberdeen in Loughborough, iz dela z uporabniki pa je na prvem mestu prav 
tako Aberdeen. 
Rangiranje preostalih tem; 
Na terciarnem nivoju so preostale vsebine rangirane takole: 
Tabela 7 
VSEBINA  POVPREČNA VREDNOST 
Organiziranost knjižnic  4,4 teme 
Nosilci informacij  3,4 teme 
Razvoj bibliotekarske stroke  3,2 teme 
Knjižničarska javna dejavnost  3,2 teme 
Osebje  2,6 teme 
Knjižnice in družba  1,6 teme 
Delovna sredstva  1,2 teme Na magistrski stopnji pa so preostale vsebine rangirane takole: 
Tabela 8 
VSEBINA  POVPREČNA VREDNOST 
Razvoj bibliotekarske stroke  1,5 teme 
Organiziranost knjižnic  1,17 teme 
Knjižnice in družba  0,67 teme 
Knjižničarska javna dejavnost  0,5 teme 
Osebje  0,5 teme 
Nosilci informacij  0,17 teme 
Delovna sredstva  0 
Za posamezne v tem poglavju obravnavane bibliotekarske šole glede pokri-
tosti vseh 8 tem oziroma pokritosti informatike ugotavljamo naslednje: 
- Na terciarni stopnji Aberdeen vsebinsko ne seznanja bodočih bibliotekar-
jev s temami o knjižnici in družbi, o knjižničarski javni dejavnosti in ima 
manj vsebin tudi na temo razvoja bibliotekarske dejavnosti. Pač pa ima 
več predmetov od povprečja na področju bibliotekarske informatike in 
nosilcev informacij. 
- Manchester ne daje znanj o nosilcih informacij in ima nekoliko manj znanj 
o knjižnici in družbi. Presega pa povprečje pri bibliotekarski informatiki 
in pri osebju. 
- Miichen ima pokrite vse teme in povsod presega povprečje, posebej 
visoko pa je to preseganje pri razvoju bibliotekarske dejavnosti, bibliote-
karski informatiki in osebju. 
- Bonn seznanja bibliotekarje z vsemi temami. Le malo nižji od povprečja 
je pri organiziranosti knjižnic, bibliotekarski informatiki in osebju, pov-
prečje pa presega pri obravnavi knjižnic in družbe in nosilcev informacij. 
- Geneve ne seznanja z vsebinami o razvoju bibliotekarske dejavnosti in o 
delovnih sredstvih. Daje nekoliko manj znanj o nosilcih informacij in o 
osebju, vendar pa visoko presega povprečje na področju bibliotekarske 
informatike. 
Med vsebinsko najboljše programe na terciarni stopnji lahko torej štejemo 
tiste na šolah v Miinchnu in Bonnu. 
Na magistrski stopnji: 
- Aberdeen ne daje znanj na področjih knjižnice in družba, knjižničarska 
javna dejavnost, nosilci informacij in delovna sredstva. Zelo pa presega 
povprečje pri bibliotekarski informatiki. 
- Loughborough nima tem s področij knjižničarske javne dejavnosti, nosil-
ci informacij, delovna sredstva, na splošno pa dosega povprečje. - Manchester ne daje znanj za nosilce informacij, osebje in delovna sred-
stva, sicer pa dosega povprečje. 
- Sheffield ne obravnava organiziranosti knjižnic, nosilcev informacij in 
delovnih sredstev, drugje pa dosega povprečje. 
- Glasgovv ne seznanja s temama osebje in delovna sredstva in je nekoliko 
pod povprečjem pri bibliotekarski informatiki. 
- Ontario nima tem iz knjižnic in družbe, knjižničarske javne dejavnosti, 
nosilcev informacij, osebja in delovnih sredstev. Nekoliko pa presega 
povprečje pri bibliotekarski informatiki. 
Na magistrskem nivoju so med posameznimi programi zelo majhne razlike. 
4.16. Doktorski programi 
Doktorski programi obstajajo v obliki nekaj daljšega raziskovalnega progra-
ma. 
Organizirani so na šolah (41%): Aberdeen, Leeds, Loughborough, Brighton, 
U.C.London, U.N.London, Sheffield, Glasgovv, Adelaide, Tokio, Ontario, 
Toronto, Wellington, Boras, Madison, Milvvaukee. 
Ti programi trajajo različno dolgo. Posebnih predmetnikov ni, pač pa se 
zahteva organizirano raziskovalno delo. 
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